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Diplomsko delo opisuje postopke uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, in sicer pravico 
do otroškega dodatka, ki ga podrobneje poleg Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev določa Zakon o starševskem varstsvu in družinskih prejemkih, pravico do 
denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, ki ga podrobneje ureja Zakon o 
socialno varstvenih prejemkih ter pravico do državne štipendije z določbami Zakona o 
štipendiranju in Pravilnika za dodeljevanje državne štipendije. Te pravice zajemajo 
področja varstva otrok in odraslih. Organ, ki odloča in vodi postopke navedenih 
pravicah je center za socialno delo, ki deluje kot nosilec javnega pooblastila. V začetku 
naloge je najprej opisano, kaj center za socialno delo je, hkrati pa je predstavljen sam 
Center za socialno delo Nova Gorica, ki je krajevno pristojen za moje osebne zadeve. 
Pred samimi predstavitvami postopkov so na kratko opisana načela po ZUP, ki se jih 
mora CSD kot organ držati. Za tem pa so predstavljene pravice in poteki postopkov 
posamezne pravice s katerimi se srečujemo vsak dan. Posebej podrobno je 
predstavljena pravica do državne štipendije, s katero se srečuje skoraj vsak dijak in 
študent Diplomsko delo se zaključi s statistiko na področju uveljavljanja prej omenjenih 
pravic preteklega leta ter nekaj statistike letošnjega leta.  
Ključne besede: upravni postopek, pravice iz javnih sredstev, otroški dodatek, 
denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, center za socialno 






ADMINSTRATIVE PROCEDURES FOR EXERCISING SELECTED RIGHTS FROM 
PUBLIC FUNDS 
This thesis describes procedures of receiving social care benefits, such as right of child benefit, 
which is specificly described in Parental Protection and Family Benefits Act, right of social 
assistance cash and custodial benefits (both specificly described in Social Assistance Benefits 
Act) and the right of receiving state scholarship which procedure is described in Scholarship 
Act and in the Rulebook on granting state scholarships. This benefits include fields of child and 
adult care. This procedures are under the authority of social care center. In the beginning is 
described what the social care center is and I also described the social center Nova Gorica, 
which has jurisdiction in my area. Before the descriptions of procedures, the principles of 
General Administrative Procedure Act, which the social care center must follow. Following that, 
the rights and procedures I mentioned in the beginning, we encounter everyday are described. 
Special attention is given to describing the state scholarship benefit, which most of students 
encounter. The degree ends with some statistics of rights of child benefit, social assistance 
cash, custodial benefit and state scholarship for the last year and some statistics for current 
year.  
Keywords: administrative procedure, child benefit, social assistance cash, custodial benefit, 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
 
CSD Center za socialno delo 
MDDSZEM Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
RS Republika Slovenija  
URS Ustava Republike Slovenije 
ZSDP Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 
ZSV Zakon o socialnem varstvu 
ZSVarPre Zakon o socialno varstvenih prejemkih 
ZŠtip Zakon o štipendiranju  
ZUP Zakon o splošnem upravnem postopku  






Država kot socialna država državljanom omogoča socialno varstvo na področjih varstva 
otrok, mladostnikov ter odraslih. Centri za socialno delo kot javni socialni varstveni 
zavodi in nosilci javnih pooblastil opravljajo socialno varstvene dejavnosti na teh 
področjih. Ustanovitelj centrov za socialno delo je Republika Slovenija. O pravicah, 
obveznostih in pravnih koristih v zadevah iz socialnega varstva najprej na prvi stopnji 
odloča krajevno pristojen center za socialno delo na drugi stopnji pa Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  
V diplomski nalogi sem se osredotočila na pravice iz javnih sredstev, in sicer otroški 
dodatek, denarno socialno pomoč, varstveni dodatek in državno štipendijo. Za izbrano 
temo diplomske naloge sem odločila, ker se kot študentka in prej kot dijakinja  
srečujem s pravico do državne štipendije. Zaradi tega sem poglavje o državni štipendiji 
opisala podrobneje. Za ostale pravice pa sem se odločila, ker v prihodnosti nameravam 
tudi imeti družino in zato se mi je zdelo zanimivo, da se poglobim v še ostale tri pravice, 
s katerimi se srečujemo vsak dan. Poleg tega me tudi zelo zanima kako potekajo 
postopki na centrih za socialno delo. Novosti, ki jih je prinesla nova zakonodaja z 
letošnjim letom prinesla nova zakonodaja na nekaterih področjih, kot so otroški 
dodatek, varstveni dodatek in denarna socialna pomoč za nekatere upravičence 
bistvenega pomena. Diplomsko delo se zaključi s statistiko upravičencev na območju 
Republike Slovenije ter na Centru za socialno delo Nova Gorica v letu 2016 ter 2017.  
Z diplomskim delom sem skušala prikazati razlike ter morebitne podobnosti pogojev in 
meril za izračun višine zneskov za posamezne prejemke glede na to, da zakoni niso 
enaki za vse pravice. Kot hipotezo sem si postavila, da najpogostejša uveljavljena 
pravica na CSD Nova Gorica je otroški dodatek.  
Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila metodo analize, saj sem analizirala same 
postopke uveljavljanja pravice do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, 
varstvene dodatka ter državne štipendije. Poleg te metode sem za opredelitve pojmov 






2 CENTER ZA SOCIALNO DELO 
Centri za socialno delo so javni zavodi, ki zagotavljajo opravljanje dejavnosti na 
področju socialnega varstva. So nosilci javnih pooblastil podeljenih s strani Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Centri za socialno delo(v 
nadaljevanju: CSD) so ustanovljeni s strani države in odločajo v imenu in na račun 
države, in sicer v zadevah, ki so določene v zakonih in predpisi (Center za socialno delo 
Nova Gorica, 2016). Ustanovitelj CSD je Republika Slovenija, njihove pravice in 
obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. 
CSD kot nosilec javnega pooblastila uporablja določbe Zakona o splošnem upravnem 
postopku, ampak ker je nosilec javnega pooblastila na področju socialnega varstva se 
uporaba ZUP prepleta s posebnimi zakoni, ki določajo vsako področje sociale posebej. 
V tem primeru CSD primarno uporablja področne zakone za posamezno področje,  
sekundarno pa ZUP v primerih ko področni zakon določenega ne obravnava. Dodelitev 
javnega pooblastila ne pomeni le prenos nalog na druge organe, ampak tudi boljšo 
učinkovitost dela. Na področju dela CSD imata tudi Skupnost CSD in Socialna zbornica 
podana javna pooblastila. Naloga Skupnosti CSD je, da vodi zbirke podatkov, oskrbuje 
informacijski sistem CSD, določa katalog nalog javnih pooblastil CSD in druge naloge. 
Zgodovina javnih pooblastil CSD sega v leto 1974, ko so CSD opravljali socialno 
dejavnost skladno z Ustavo SFRJ (Kovač, 2007). S sprejetjem Zakona o socialnem 
varstvu (Ur.l.RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 
29/17) leta 1992 so CSD postale institucije oziroma nosilci javnih pooblastil, ki so 
sočasno izvajali javna pooblastila ter nudili pomoč strankam pri reševanju osebnih 
stisk.  
2.1 PREDSTAVITEV CENTRA ZA SOCIALNO DELO NOVA GORICA 
Center za socialno delo Nova Gorica je eden izmed nosilcev javnega pooblastila, ki 
opravlja storitve in dejavnosti na področju socialne varnosti. Center za socialno delo 
Nova Gorica velja za enega največjih in najstarejših centrov za socialno delo na 
Primorskem, saj svoje dejavnosti opravlja od 1 .7 . 1962. CSD Nova Gorica je krajevno 
pristojen za Novo Gorico in njeno okolico, ki vključuje Mestno občino Nova Gorica, ter 
občino Brda, Kanal ob Soči, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica. 
CSD Nova Gorica poleg temeljnih dejavnosti opravlja še programe, kot so skupina za 
samopomoč, ki je namenjena ljudem z duševnimi težavami – Skupina Sokoli, center za 
mladoletne osebe, ki imajo težave doma in pri socializaciji – Dnevni center Žarek, ter 




2.2 ORGANI CENTRA  
V 55. in 56. členu Zakona o socialnem varstvu je omenjeno (določeno), da center 
sestavljajo direktor centra, svet zavoda oziroma centra in strokovni svet centra ter 
disciplinska komisija.  
CSD vodi direktor, ki ga imenuje svet CSD skupaj z ministrom za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. Njegove pristojnosti so določene v aktu o ustanovitvi 
oziroma statutu centra, kot določa Zakon o socialnem varstvu. Direktor je zastopnik in 
predstavnik CSD, poleg tega pa tudi odloča o ukrepih s področja javnih pooblastil, 
ureja zadeve na področju delovnih razmerij, ocenjuje uspešnost zaposlenih ter odloča 
o njihovem razporejanju, odloča o razporeditvi delovnega časa, izvršuje sklepe sveta 
CSD in ustanovitelja, spremlja in ureja delovne razmere.  
Svet centra CSD (v nadaljevanju: svet) ima pet članov, in sicer predstavnika 
ustanovitelja CSD, dva predstavnika zaposlenih, ki opravljata dejavnost CSD, ter dva 
predstavnika lokalne samouprave (16. člen Statut CSD Ljubljana Šiška). Temeljne 
naloge sveta so predvsem sprejemanje statuta in drugih aktov, sprejemanje 
programov dela in razvoja CSD, določanje finančnega načrta, imenovanje in 
razreševanje direktorja ter ocenjevanje uspešnosti njegovega dela, podajanje mnenja 
o posameznih zadevah ipd. (32. člen Statut CSD Ljubljana Šiška).  
Strokovni svet CSD je kolegijski strokovni organ, katerega člani so direktor, ki hkrati 
vodi strokovni svet, ter vsi strokovni delavci CSD. Strokovni svet obravnava vprašanja 
na področju strokovnega dela centra, podaja mnenja in predloge na področju dela in 
razvoja dejavnosti, ter širšo javnost preko medijev obvešča o problematikah na 
področju socialnega varstva (44. člen Statut CSD Ljubljana Šiška).  
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, in sicer predsednik komisije ter dva 
namestnika. Naloga komisije je, da v primerih kršitev delovnih obveznostih odloča in 
postopa po določbah zakona v zvezi z disciplinsko odgovornostjo zaposlenih (45. člen 
Statut CSD Ljubljana Šiška). 
2.3 NALOGE IN PRISTOJNOSTI CSD 
Centri za socialno delo kot javno varstveni zavod opravljajo naloge s področja 
socialnega varstva, in sicer skrbijo za socialno varnost ter izvajajo javna pooblastila, 
ko odločajo o pravicah in obveznostih strank.Zakon, ki določa delo CSD, je Zakon o 
socialnem varstvu (ZSV, Ur.l. št.3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 




2.3.1 NALOGE CSD 
CSD izvaja naloge iz področij varstva otrok in družine, ki ureja razmerje med otroci in 
starši ter področja varstva odraslih, ki urejajo različne ukrepe za odrasle osebe ter za 
osebe s posebnimi potrebami. Poleg tega posega na področje starševstva in družinskih 
prejemkov, kjer CSD po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih odloča 
o pravicah do starševskega dodatka, do pomoči ob rojstvu otroka, otroškega dodatka 
in dodatka za nego otroka. Na področju starševskega varstva CSD odloča o pravicah 
do starševskega dopusta in nadomestila, o skrajšanem delovnem času, plačilu 
prispevka iz socialne varnosti ipd.  
CSD poleg omenjenih nalog na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
(v nadaljevanju: ZUPJS) izvaja tudi uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, kot so otroški 
dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija in druge 
socialnovarstvene storitve. Do teh pravic je stranka upravičena, če izpolnjuje 
zahtevane pogoje, ki jih določa ZUPJS.  
CSD v okviru svojih nalog zagotavlja tudi socialnovarstvene storitve, kot so osebna 
pomoč, prva socialna pomoč, pomoč družini, vodenje in varstvo ter zaposlitev pod 
posebnimi pogoji, ter pomoč delavcem v podjetjih in drugih organizacijah.  
Pri nalogah moram omeniti, da vse naloge CSD niso vodene s strani ZUP, ampak 
postopke določajo drugi predpisi, ki natančno določajo postopke za posamezno nalogo. 
ZUP se upošteva ko se odloča o posameznih pravicah, obveznostih ali pravni koristi, 
ko gre za upravno zadevo. Kovač (2007) navaja, da se pri opredelitvi, ko se odloča o 
upravni zadevi, upoštevajo tri elemente, ki določajo upravno zadevo. Za upravno 
zadevo se smatra, ko se o neki stvari odloča, predmet odločanja je pravica ali 
obveznost na področju upravnega prava ter da stranke v zadevi so nasprotujočega 
interesa, npr. med posameznikom in javnostjo oziroma med individualno in javno 
koristjo.  
2.3.2 PRISTOJNOSTI  
Pred samim začetkom obravnave postopka, CSD oziroma strokovni delavec najprej 
preveri, ali je pristojen za reševanje zadeve. CSD pristojnost preverja po uradni 
dolžnosti. Pristojnost je določena s predpisi, kjer je določeno kateri, organ in na 
katerem območju je pooblaščen za odločanje v posameznih postopkih. Pristojnost 
organov v upravnih postopkih poleg ZUP urejajo še področni zakoni s posameznih 
področij. Pristojnost CSD poleg ZUP ureja še ZSV.  
S pristojnostjo se opredeli dolžnost in pravica organa oziroma nosilca javnih pooblastil, 




pristojnost, ki določa področje dela, in krajevno pristojnost, ki določa območje 
delovanja organa (Grafenauer & Cijan, 2005). 
Stvarna pristojnost organa je določena s področnimi zakoni, s katerimi so urejena 
posamezna področja. Stvarna pristojnost, kot je omenjeno v prejšnjem odstavku,  
opredeljuje delovno področje organov ter pravice in dolžnosti, da na posameznem 
področju z zakonom opravljajo določene dejavnosti in naloge, ki jih organ opravlja po 
ustanovitvenem aktu (Androjna & Kerševan, 2006). Po ZUP je na prvi stopnji stvarno 
pristojen CSD, na drugi stopnji pa Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti (16. člen ZUP). 
Pomen krajevne pristojnost je, da je za odločanje o upravnem postopku posameznika, 
v katerem se odloča o pravicah ali obveznostih posameznika na določenem delu 
ozemlja, od vseh stvarno pristojnih organov določen samo en organ (Androjna & 
Kerševan, 2006). 
V prvem odstavku 81. člena ZSV je določeno, da se krajevno pristojnost v vseh zadevah 
s področja socialnega varstva, za katero so pristojni CSD, določi po stalnem 
prebivališču posameznika, za katerega se odloča v zadevah. V primeru, da posameznik 
nima stalnega prebivališča, se pristojnost določi po začasnem prebivališču. Če se 
pristojnost ne da določiti po prej omenjenih pogojih, se jo določi po kraju, kjer je nastal 
povod za postopek.   
Ko gre za upravno zadevo, ki se nanaša na mladoletno osebo (v nadaljevanju: oseba), 
se pristojnost določi glede na stalno oziroma začasno prebivališče obeh staršev. V 
primeru, da oseba živi le z enim staršem, je pristojnost določena glede na to pri 
katerem od staršev oseba živi (tretji odstavek 81. člena ZSV).  
Poleg pristojnosti, ki se nanašata na organ, poznamo še osebno ali personalno 
pristojnost, ki pa se nanaša na uradne osebe (Jerovšek & Kovač, 2010). Čeprav ima 
stvarno in krajevno pristojen organ pooblastilo za odločanje o pravicah in obveznostih 
posameznikov, posamezna dejanja v postopku lahko opravi in o upravnih zadevah 






3 POJEM UPRAVNO PROCESNO PRAVO IN UPRAVNI POSTOPEK 
3.1 SPLOŠNI IN POSEBNI UPRAVNI POSTOPEK  
V upravnem postopku se ugotavlja ter odloča o pravicah in obveznostih posameznika. 
Upravni postopek je sestavljen iz več posameznih dejanj, ki si sledijo po zaporedju. S 
temi dejanji se postopek začenja, razvija in konča. Upravni postopek je bistveni način 
za nastanek pravnega razmerja v specifični upravni zadevi.  Namen upravnega 
postopka je zadovoljiti javne koristi in koristi posameznika.  
Upravni organ postopek ugotavljanja ali presoje neke konkretne zadeve ne začne sam, 
ampak na zahtevo stranke. Organ sam postopek začne samo v primeru dokazov, ko 
so izpolnjeni pogoji za npr. pridobitev, povečanje, zmanjšanje ali izgubo določene 
pravice ali za zmanjšanje, povečanje ali oprostitev določene obveznosti (Androjna & 
Kerševan, 2016, str.28). 
V upravnem postopku je vedno prisoten posameznik, ki mu je v skladu z Ustavo 
Republike Slovenije določeno oz. priznano spoštovanje človekovega dostojanstva 
potrebno v zvezi z upravnim postopkom zagotovljeno obravnavanje kot subjekta in ne 
le objekta v samem postopku. To pomeni, da je posamezniku, ki je stranka v upravnem 
postopku omogočeno aktivno sodelovanje v postopku odločanja o pravici oz. 
obveznosti, da zaščiti svoje zakonske interese pri sprejemanju odločitve (Androjna & 
Kerševan, 2016, str. 30). 
Izvajanje socialnovarstvenih pravic se ne izenačuje z navadnimi upravnimi postopki, 
kar se kaže v tem, da so na področju sociale predpisani posebni zakoni, ki urejajo 
postopke na področju sociale. Izvajanje socialnovarstvenih storitev ni vedno povezano 
z upravnim postopkom, ampak ga lahko razčlenimo posebej; na primer upravni 
postopek »sodeluje« z izvajanjem socialnovarstvenih storitev v primerih, ko stranka 
uveljavlja določeno pravico, kot so npr. pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, 
denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in državna štipendija). Tukaj se izvajanje 
storitev in upravni postopek med seboj prepletata, ampak ne vedno. V primeru 
reševanja in prepoznavanju socialnega problema, kot je npr. socialna stiska, upravni 
postopek nima nobene vloge, saj tukaj vlogo igra le socialni delavec, ki ima izkušnje 
na tem področju. Nekateri postopki na področju socialnega varstva, še posebej, kar se 
tiče otroškega varstva, ne potekajo le po predpisih, ampak tudi na ocenjevanju 
sposobnosti, npr. v primeru skrbništva za otroke, uradna oseba v celoti ne gleda le po 
določbah zakona, ampak tudi ocenjuje primernost ter sposobnost bodočega skrbnika, 
katerega na podlagi ocene dodeli CSD (Stefanovski, 2007). Dobra primerjava med 
izvajanjem storitev in upravnim postopkom je, kot navaja Stefanovski (2007),  




stanje ocenjuje, upravni postopek pa je, ko slednji v posebnem postopku, ki ga po 
uradni dolžnosti CSD sproži, ker gre za otrokovo varnost, ugotavlja in dokazuje 
dejansko stanje otrokove ogroženosti. Tukaj se tudi kaže načelo materialne resnice, 
saj uradna oseba preiskuje in dokazuje resnično dejansko stanje. Izvajanje 
socialnovarstvenih storitev in upravni postopek sta rečeno dva dela, ki spadata skupaj, 
saj bi CSD brez določb ZUP težko postopal v postopkih brez določb upravnega 
postopka. Kljub temu, da se strokovni del in upravni del v nekaterih pogledih deli na 
različna dela, je CSD uporabljal določbe upravnega postopka, odkar so jim bila 
podeljena javna pooblastila. Veliko avtorjev poleg Stefanovskega si delijo različna 
mnenja o »sodelovanju« socialnovarstvenih storitev in upravnega postopka. Strinjam 
se, da uradne osebe na CSD vodijo postopke skladno z upravnim postopkom, a ne v 
postopkih, ki se dotikajo področja otroškega varstva, saj zakon sam ne more določiti, 
kaj je najboljše za otroka, ampak je za to potrebno znanje oziroma izkušnje in velika 
odgovornost ter dober premislek, kaj naj bi bilo za otroka najboljše.  
V prvem ustanovljenem CSD v Mariboru leta 1961 so na začetku delovanja ločili 
izvajanje socialnovarstvenih storitev ter upravna dela.   
Upravni postopek po stopnjah delimo na : 
 postopek prve stopnje,  
 postopek druge stopnje ali pritožbeni postopek, 
 postopek z izrednimi pravnimi sredstvi in 
 izvršilni postopek. 
Najpogosteje se postopek konča na prvi stopnji. Postopek na prvi stopnji je sestavljen 
iz: 
 začetka postopka, 
 ugotovitvenega postopka, 
 dokaznega postopka in  
 izdaje odločbe ali ustavitve postopka s sklepom. 
Postopek na drugi stopnji je sestavljen iz istih faz kot na prvi stopnji. Razlika je le v 
tem, da se na prvi stopnji ugotavlja dejanska stanja za odločanje o pravici ali 
obveznosti strank, na drugi stopnji pa se izpodbija odločbo prve stopnje (Jerovšek & 
Kovač, 2017). 
Upravni postopek delimo na splošni in posebni upravni postopek.  
PRAVILA POSEBNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA DOLOČAJO ZAKONI POSAMEZNIH 
UPRAVNIH PODROČIJ, KER JE ZARADI SPECIFIČNIH PODROČIJ POTREBNO 




POSTOPKI SO VEČINOMA Z NPR. CARINSKEGA, INŠPEKCIJSKEGA IPD. TER DRUGIH 
POSTOPKOV, PRI KATERIH SO ROKI ZA VLOŽITEV DALJŠI KOT 15 DNI, KOT JE TO 
PRI SPLOŠNEM POSTOPKU.  
3.2 TEMELJNA NAČELA ZUP  
Temeljna načela so temelji upravnega postopka, saj usmerjajo, da se zakon za 
posamezen postopek pravilno uporabi. Za posamezna dejanja, kot je npr. ugotavljanje 
podatkov, se uporablja posebna načela kot je npr. preiskovalno načelo. Ta načela le 
dopolnjujejo temeljna načela. Slednja so opredeljena v ZUP od 6. do 14. člena.  
3.2.1 NAČELO ZAKONITOSTI 
Načelo zakonitosti je najpomembnejše načelo upravnega postopka in celotnega 
pravnega reda. Poleg ZUP načelo zakonitosti omenja tudi Ustava Republike Slovenije 
(ur.l. RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – 
UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – 
UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a) v drugem odstavku 120. člena, ki se glasi: »Upravni 
organi opravljajo svoje delo samostojno v okviru in na podlagi ustave in zakonov« 
(drugi odstavek 120.člena URS).  
Že v prvem členu ZUP je določeno, da morajo organi, ko v upravnih zadevah odločajo 
o neki pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznikov, postopati po predpisanih 
zakonih in drugih splošnih aktih, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil.  
Organi morajo v skladu z načelom zakonitosti upoštevati pravila o pristojnosti, opraviti 
posamezna dejanja v postopku ter izvesti ugotovitveni postopek po pravilih, ki so 
določena v zakonu o splošnem ali posebnem postopku in s tem omogočiti izdajo 
pravilne in zakonite odločbe. V primeru, da so ta pravila neupoštevana, to pomeni 
kršitev načela zakonitosti v postopku ( Androjna & Kerševan, 2016).  
Za kršitev načela ZUP so predvidena redna ter izredna sredstva in upravni spor, ki ga 
poleg URS ureja Zakon o upravnem sporu (Ur.l. RS št., 105/06, 107/09 – odl. US, 
62/10, 98/11 – odl. US, 109/12 in 10/17 – ZPP-E). S temi sredstvi se lahko doseže 
ničnost, odpravo, razveljavitev ali spremembo nepravilne pravne odločbe (Grafenauer 
& Cijan, 2005). 
Poznamo formalno in materialno zakonitost. Formalna zakonitost realizira pravilno 
izvedbo postopka. CSD je dolžan izvesti postopek po pravilih splošnega ali posebnega 
postopka. Materialna zakonitost pa zahteva, da CSD pri izdaji odločbe in odločanju 




CSD kot nosilec javnih pooblastil isto kot vsi drugi upravni organi tudi vodi postopek 
po zakonih in področnih predpisih, ki veljajo za določeno zadevo. Vsaka odločba CSD 
mora temeljiti na zakonih, ki so potrebni za vodenje določenega postopka. Primer je 
postopek dodelitve otroškega dodatka, ki mora temeljiti na ZSDP, ki otroški dodatek 
podrobneje obravnava, v postopku denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka 
poleg ZUP in ZUPJS temelji na ZSVarPre, v postopku dodeljevanja štipendije poleg ZUP 
in ZUPJS pa temelji na ZŠtip.  
3.2.2 NAČELO VARSTVA PRAVIC STRANK IN VARSTVA JAVNIH KORISTI 
To načelo zajema še štiri podnačela, ki obsegajo varstvo javnega interesa, varstvo 
pravic strank, sorazmernost ter nudenje pomoči neuki stranki.  
Pri odločanju v postopku mora organ stranki omogočiti čim lažje zavarovanje in 
uveljavljanje svojih pravic. Zato stranko in druge morebitne osebe, ki so udeležene v 
postopku, poziva k predložitvi dokazov. Poleg tega mora biti pristojen organ pozoren, 
da stranka, ki uveljavlja pravice, ne posega v pravice drugih ter da niso  te pravice v 
nasprotju z javno koristjo. Zadnji odstavek 7. člena določa pomoč organa pri strankini 
neukosti, da to ne škodi pravicami stranke. Organ stranko na kratko pouči o poteku 
postopka. Če organ, na katerega je stranka naslovila vlogo za uveljavitev pravice, ni 
pristojen, jo slednji napoti k ustreznemu organu.  
Strokovni delavci CSD oziroma oseba, ki vodi postopek v primerih manjkajočih 
dokumentov, po prejemu in pregledu vloge stranko o manjkajočih dokumentih in roku 
za dopolnitev vloge pisno obvesti. 
Za zavarovanje javnega interesa CSD se na podlagi zakona začne postopek po uradni 
dolžnosti. Načelo varstva pravic strank pride do izraza v pouku o pravnem sredstvu, 
kjer CSD oziroma odgovorna oseba za vodenje postopka stranki sporoči, ali ima pravico 
do pravnega sredstva ter kam mora pritožbo nasloviti. Načelo velja tudi, če in ko 
uradna oseba med postopkom ugotovi, da je stranka upravičena do še katere pravice, 
ki temelji na isti zadevi, ali da je stranka podala neresnične podatke. 
3.2.3 NAČELO MATERIALNE RESNICE 
Dolžnost uradne osebe, ki vodi postopek, je, da preveri resnično dejansko stanje ter 
ugotoviti vsa dejstva, pomembna za zakonito in pravilno odločbo (Androjna & 
Kerševan, 2017, str. 84). 
Materialna resnica pomeni, da morajo biti ugotovljena dejstva s strani uradne osebe 




Organ po uradni dolžnosti sproži ugotovitveni postopek, saj je pred izdajo odločbe 
potrebno ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki so bistvene za zakonito in pravilno 
odločbo. Ker objektivne resnice ni mogoče celotno preveriti, mora uradna oseba doseči 
najvišjo stopnjo gotovosti o obstoju dejstev. Zato pa mora uradna oseba preveriti vsa 
dejstva in ne le tista, ki jih je stranka podala v vlogi, saj slednja lahko zaradi svoje 
koristi zataji dejstva, ki zanjo ne bi bila ugodna. Dolžnost organa pa je, da varuje tudi 
javni interes in pravice drugih. Načelo materialne resnice pa mu omogoča, da lahko 
deluje proti stranki, da ta ne dela proti pravicam drugih in javnega interesa (Androjna 
& Kerševan, 2017). 
Za odločitve o zadevah, ki jih prejme in vodi CSD, mora strokovni delavec ugotoviti vsa 
dejstva, ki pripomorejo k pridobitvi pravice ali naložitve obveznosti. Načelo materialne 
resnice je največkrat uporabljeno, preden uradna oseba izda odločbo. Načelo 
materialne resnice v povezavi z ugotavljanjem resničnih podatkov dopolnjuje 
preiskovalno načelo.  
3.2.4 NAČELO ZASLIŠANJA STRANKE 
Pravica do zaslišanja stranke je ustavna pravica, ki temelji na načelu enakega varstva 
pravic iz 22. člena Ustave RS, v katerem je navedeno, da je vsakomur zagotovljeno 
enako varstvo pravic pred vsemi organi, ki odločajo o posameznikovih pravicah in 
dolžnostih.  
Pred odločitvijo o pravici je organ dolžan stranki dati možnost, da se izreče o dejstvih, 
pomembnih za odločitev. To poteka sicer tako, da stranki pošlje vabilo na zagovor 
oziroma ustno obravnavo. Stranka se lahko izreče o dejstvih tudi s pritožbo. Dana 
možnost, da se stranka izreče, je njena pravica, da lahko zavaruje svoje koristi in 
pravice (Štriker, 2011). 
V 9. členu ZUP je določeno, da ima stranka pravico do seznanitve o vseh dejstvih, ki  
jih je organ ugotovil, ter pravico do zagovora ugotovljenih dejstev pred izdajo odločbe.  
Jerovšek in Kovač (2017) navajata, da načelo zaslišanje stranke daje stranki tri 
temeljne pravice, in sicer pravico do udeleževanja ugotovitvenega postopka, pravico 
do izjave o vseh dejstvih in pravico do izpodbijanja ugotovitev in navedb organa ter 
drugih oseb.  
Ko CSD vodi ugotovitveni postopek po ZUP, upošteva načelo zaslišanja stranke in 
stranki na ustni obravnavi ali pisno omogoči, da zagovarja svoja stališča. Če CSD tega 
ne omogoči, pomeni, da je bilo načelo kršeno, in MDDSZEM v primeru, da se stranka 




3.2.5 NAČELO PROSTE PRESOJE DOKAZOV 
Uradna oseba, ki vodi postopek, samostojno in vestno presodi vsak dokaz in ga 
primerja z ostalimi dokazi. Po temeljitem pregledu dokazov se odloči, katera dejstva 
bodo v postopku upoštevana in katera ne. Svojo presojo utemelji v izdani odločbi 
(Androjna & Kerševan, 2017). Poleg uradne osebe, ki postopek vodi, ima pri presoji 
dokazov vlogo tudi uradna oseba, ki je pooblaščena za odločanje. Slednja pred izdajo 
odločbe preveri in še enkrat presodi dokaze in če meni, da se mora opraviti še dodaten 
pregled, to ukaže uradni osebi, ki je postopek vodila in presodila dotedanje dokaze 
(Štirker, 2011).  
V drugem odstavku 164. člena ZUP je navedeno, da se za dokazno sredstvo lahko 
uporablja vse dokaze, ki so primerni za ugotavljanje o zadevi. Še posebej pomembni 
so priče, dokumenti, izjave strank ter izvedenci. To pa ne velja v posebnih primerih, 
kjer je dokazovanje določeno drugače z zakonom.  
CSD oziroma uradna oseba, ki vodi postopek, mora pri presoji dokazov in dejstev, ki 
so pomembni za uveljavljanje pravic po ZUPJS, pri ugotavljanju materialnega položaja 
poleg vlagatelja ali upravičenca upoštevati tudi zakonca ali osebe, s katerimi živi, kot 
so npr. otroci, sorojenci, starši ipd. Te podatke CSD na podlagi 51. člena ZUPJS pridobi 
neposredno od upravičenca oziroma vlagatelja in po uradni dolžnosti iz zbirk, ki jih 




3.2.6 NAČELO DOLŽNOSTI GOVORITI RESNICO IN POŠTENA UPORABA 
PRAVIC 
11. člen ZUP določa, da morajo stranke pred organi govoriti resnico. Poleg tega morajo 
pošteno uporabljati pravice, do katerih so po zakonu upravičene. Od stranke se 
zahteva, da v zahtevku za uveljavljanje pravice navede resnične podatke. Če stranka 
navede neresnične podatke, lahko pride do uporabe izrednih sredstev, kot sta obnova 
postopka in ničnost odločbe (Androjna & Kerševan, 2017).  
Če CSD oziroma uradna oseba med ugotovitvenim postopkom med preverjanjem 
dejanskega stanja ali po izdani odločbi ugotovi, da je stranka podala neresnične 
podatke, lahko CSD odločbo razveljavi ali jo izreče za nično (279. člen ZUP). 
3.2.7 NAČELO SAMOSTOJNOSTI PRI ODLOČANJU 
Načelo samostojnosti pri odločanju temelji na 2. odstavku 120. člena Ustave, ki pravi, 
da upravni organi opravljajo svoje delo samostojno in na podlagi ustave in zakonov.  
Uradna oseba vodi postopek in o zadevah odloča samostojno na podlagi svojih 
prepričanj brez pritiska in vpliva drugih oseb. Od nadrejenih lahko dobiva samo 
usmeritve in splošna navodila za opravljanje dela (Štriker, 2011). Samostojnost je pri 
odločanju in vodenju pomembna zaradi strokovnega in bolj učinkovitega dela v samem 
postopku, saj to načelo temelji na upoštevanju načela materialne resnice, proste 
presoje dokazov in zakonitosti (Grafenauer & Breznik, 2005). 
Odgovorna oseba na CSD dela po zakonih glede na področje pravice, in sicer v primeru 
otroškega dodatka ZSDP in Pravilnika o družinskih prejemkih, v postopku denarne 
pomoči in varstvenega dodatka ZSVarPre ter v primeru dodeljevanja štipendije ZŠtip 
in Pravilnika o dodeljevanju državne štipendije ter ZUP in ZUPJS in navodilih MDDSZEM. 
Slednji ne posega v delo CSD ampak CSD samo daje navodila za boljše delovanje.  
3.2.8 NAČELO PRAVICE DO PRITOŽBE 
Ustava RS v 25. členu zagotavlja varstvo pravic oziroma interesa državljanov s tem, da 
omogoča pritožbo zoper odločitvam državnih organov in nosilcev javnih pooblastil kot 
je CSD. ZUP določa, da je pritožba dovoljena za vse odločbe na prvi stopnji, razen ko 
o zadevi na prvi stopnji odloča predstavniški organ. O pritožbi zoper odločbi organa 
odloča drugostopenjski organ. Načelo pravice do pritožbe zagotavlja pri odločanju o 
upravnih stvareh obravnavo na dveh stopnjah, in sicer na obravnavani oziroma prvi 
stopnji ter pritožbeni oziroma drugi stopnji (GrafenaueR, 2001, str. 47). 
Pravica do pritožbe je ustavna pravica, ki daje strankam v primeru nestrinjanja o 




Uradna oseba v odločbi, ki jo izda CSD, navede pritožbeni rok v katerem se lahko 
stranka pritoži zoper izdano odločbo. Pritožbeni postopek vodi MDDSZEM.  
3.2.9 NAČELO EKONOMIČNOSTI 
Načelo ekonomičnosti zagotavlja, da organ postopek vodi hitro ter brez povzročanja 
dodatnih stroškov sebi in stranki. To načelo je že organu omejilo čas za izdajo odločbe, 
ki mora biti izdana v roku dveh mesecev (14. člen ZUP). 
K  varčnosti in zmanjšanju časa za odločanje pripomore tudi, ko organ združi več zadev, 
ki temeljijo na podobnem dejanskem stanju in isti zakonski podlagi (Grafenauer & 
Breznik, 2005). Načelo zahteva zmanjševanje časa in stroškov postopka. To dvoje pa 
ne sme škodovati načelu materialne resnice in načelu zakonitosti ter pravicam strank 
(Štriker, 2011). Načelo ekonomičnosti lahko vidimo v primeru nove enotne vloge za 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev po ZUPJS, ki omogoča tako strankam kot tudi 
CSD in ostalim organom, da je čim manj dokumentacije in s tem tudi stroškov 
postopka, saj se lahko odloča o vseh pravicah naenkrat.  
4 UPRAVNI POSTOPKI NA PODROČJU UVELJAVLJANJA PRAVIC 
IZ JAVNIH SREDSTEV 
Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, kot so npr. državna štipendija, otroški dodatek, 
varstveni dodatek in subvencije, temeljijo na Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev (Ur. list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 
– ZŠtip-1, 99/13, 14/15– ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 
88/16). Do uveljavljanja pravic iz javnih sredstev je upravičen le tisti, ki ne presega 
meje dohodkov, ki je zakonsko določena za ugotavljanje materialnega položaja. 
Pravice iz javnih sredstev se lahko uveljavi prek obrazca za uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev, osebno na krajevno pristojnem CSD, kjer ima vlagatelj stalno prebivališče, 
ali prek portala E-uprava. Po spremenjenem in dopolnjenem Zakonu o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev (v nadaljevanju: ZUPJS) je s pričetkom leta 2017 stopil v 
veljavo nov enotni obrazec in način uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, ki omogoča, 
da se s samo eno vlogo uveljavi pravica do državne štipendije, otroškega dodatka, 
varstvenega dodatka, denarne socialne pomoči in subvencij. Vlagatelj po ZUPJS 
pravice uveljavlja po določenem vrstnem redu, in sicer najprej otroški dodatek, nato 
denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, državno štipendijo in nato šele subvencije. 
O vseh teh pravicah pa CSD te pravice, ki jih  vlagatelj na enotnem obrazcu zahteva, 




4.1 PRAVNE PODLAGE NA PODROČJU UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH 
SREDSTEV 
Temeljna in splošna pravna podlaga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev je ZUPJS, 
ampak določena pravica ima svoj pravni akt, ki določa natančen način poteka postopka 
za uveljavljanje posamezne pravice. Na stopnji ugotavljanja materialnega položaja pa 
je zelo pomemben tudi Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju 
upravičenosti do pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 52/14 in 67/14). Poleg teh dveh 
omenjenih pravnih aktov so pomembni tudi drugi pravni akti, ki urejajo področje 
sociale in upravnega postopka, kot sta npr. ZSV in ZUP. 
Temeljni področni pravni vir za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka je Zakon o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur.l. RS, št. 26/14 in 90/15). Slednji je 
temeljni pravni vir za otroški dodatek, ker ta spada na področje starševskega varstva, 
saj je ta družinski denarni prejemek, do katerega so starši ali skrbniki upravičeni za 
vzgojo in preživljanje otroka. Poleg Zakona o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih (v nadaljevanju: ZSDP) ima veliko vlogo pri pravici do otroškega dodatka 
Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkih (Ur.l. RS, št. 
89/14), ki je po prenehanju veljavnosti leta 2012 ponovno prišel v veljavo leta 2014. 
Slednji določa pogoje in postopek uveljavljanja pravic do družinskih prejemkov, kamor 
spada otroški dodatek.  
Tako kot denarno socialno pomoč kot tudi pravico do varstvenega dodatka, o katerih 
kot nosilec javnega pooblastila na področju socialnovarstvenih storitev odloča CSD, 
podrobneje določa ZSVarPre.  
Temeljni pravni vir, ki podrobneje določa uveljavljanje pravice do štipendije, je Zakon 
o štipendiranju (Ur.l. RS, št. 56/13, 99/13 –ZUPJS-C in 88/16). Slednji določa pogoje 
za pridobitev štipendije, višino štipendije ter drugih dodatkov, ki so dodeljeni pri 
štipendiji, ter postopke v zvezi s štipendijo. Poleg Zakona o štipendiranju (v 
nadaljevanju: ZŠtip) je pomemben tudi Pravilnik o dodeljevanju državne štipendije 
(Ur.l. RS, št. 111/13), ki dodatno razlaga postopek in pogoje za dodelitev državne 
štipendije.  
Pri vseh pravicah iz javnih sredstev je v fazi ugotavljanja materialnega položaja pri 
postopkih uveljavljanja posameznih pravic iz javnih sredstev pomemben tudi Pravilnik 
o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih 






4.2 OTROŠKI DODATEK 
Otroški dodatek je denarni prejemek, ki ga lahko uveljavlja eden izmed staršev otroka  
do njegove polnoletnosti. Namen otroškega dodatka je, da starši s pomočjo tega 
denarnega prejemka lažje zagotovijo otrokovo vzgojo, izobraževanje in predvsem 
preživljanje (Minstrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2017). 
Čeprav je otroški dodatek pravica iz javnih sredstev, ga uvrščamo med družinske 
prejemke. Področje otroškega dodatka skladno z ZUPJS podrobneje urejata DP in 
Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov. Po teh zakonih 
se ureja področje otroškega dodatka primarno, po določbah ZUP pa sekundarno.  
Z novim spremenjenim zakonom leta 2014 se je uvedlo nekaj sprememb tudi na 
področju otroškega dodatka, in sicer zakon ne dopušča več, da se otroški dodatek 
uveljavlja za nazaj. Po tem zakonu morajo starši oziroma vlagatelji vložiti vlogo za 
dodelitev otroškega dodatka en mesec po otrokovem rojstvu, da jim je pravica 
dodeljena že od rojstva otroka, saj jim v nasprotnem primeru pravica velja z začetkom 
naslednjega meseca. Poleg tega se je za otroke v enostarševskih družinah prejemek 
zvišal za 20 odstotkov.  
4.2.1 KDO LAHKO UVELJAVI OTROŠKI DODATEK IN POD KATERIMI POGOJI 
Do otroškega dodatka so upravičeni starši otroka, ki imajo stalno prebivališče v RS. S 
tem v samem postopku nastopijo tudi kot stranke. Za začetek samega postopka mora 
biti v upravnem postopku stranka udeležena, saj se v nasprotnem primeru postopek 
ne more izvesti. Stranka je lahko fizična ali pravna oseba, poleg tega mora imeti pravno 
sposobnost, kar je temeljni pogoj, da sodeluje v upravnem postopku in pridobiva 
pravice ali obveznosti. Poslovno sposobnost pa fizična oseba pridobi z rojstvom. Poleg 
poslovne sposobnosti mora stranka imeti tudi procesno oziroma opravilno sposobnost, 
ki omogoča, da stranka lahko z lastno voljo zavedno prevzema pravice in obveznosti, 
ki so ji dodeljene. Nenazadnje, kar mora stranka imeti, je stvarna legitimacija, ki je 
eden izmed obveznih pogojev za sodelovanje v upravnem postopku, saj ta označuje, 
ali je fizična oseba, ki pravico uveljavlja, sposobna za uveljavitev te (Remic, 2012). V 
primeru uveljavljanja pravice do otroškega dodatka ZUPJS določa, da je eden izmed 
staršev otroka, za katerega uveljavlja otroški dodatek, stranka v postopku, saj je starš 
bodisi oče bodisi mati otroka tisti, kateremu bo pravica dodeljena.  
Poleg pogoja, da je otrok polnoleten, ZSDP določa dodatne pogoje, ko staršem ne 
pripada otroški dodatek, in sicer če otrok: 
a) je v delovnem razmerju ali opravlja katerokoli samostojno dejavnost, 
b) je zaradi zdravljenja, vzgoje, šolanja ali usposabljanja v ustanovi, kjer prejema 




c) je oddan v rejništvo, 
d) ima pravico do otroškega dodatka na podlagi mednarodne pogodbe,  
e) ne živi z obema staršema in ima le eden od staršev roditeljsko pravico in 
preživnina ni zakonsko urejena, izjema je le ko očetovstvo ni priznano.  
Pogoja pod točkama d in e sta posebno urejena, saj v izjemah, kot je npr. pod točko 
d, ko otrok zaradi zdravljenja ali izobraževanja prebiva v zavodu, kjer ima celodnevno 
brezplačno oskrbo več kot mesec dni, CSD upošteva, koliko dni je otrok preživel v 
družini zadnjih 12 mesecev pred vložitvijo vloge za uveljavljanje otroškega dodatka. 
Če izpolnjuje pogoj, da je preživel v družini najmanj 91 dni, je do otroškega dodatka 
upravičen. V primeru, ko otrok ne živi z obema staršema, ampak le s tistim, ki ima 
roditeljsko pravico, je v primeru, da  preživnine zaradi okoliščin ni mogoče določiti, se 
CSD na podlagi strokovnega kolegija CSD odloči o pravici do otroškega dodatka 
(Ministrstvo za delo,družino,socialne zadeve in enake možnosti, 2017). 
Ko pogoji za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka niso več izpolnjeni, pravica 
preneha veljati.  
Pravica traja eno leto. Po preteku enega leta oziroma pred pretekom mora vlagatelj, 
če še vedno izpolnjuje pogoje za uveljavitev otroškega dodatka, vložiti vlogo za 
ponovno dodelitev oziroma uveljavitev pravice.  
4.2.2 ZAČETEK POSTOPKA ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OTROŠKEGA 
DODATKA 
Da se postopek lahko začne, je potrebna pobuda, saj se postopek ne začne sam od 
sebe. ZUP določa dva načina začetka postopka, in sicer po uradni dolžnosti ali na 
zahtevo stranke. Pri načinu začetka postopka po uradni dolžnosti velja načelo 
oficialnosti. Organ postopek začne, če mu tako določa zakon ali če obstaja stanje, ki 
bi škodovalo javni koristi. Ko se postopek začne po uradni dolžnosti, to največkrat 
pomeni, da se bo stranki naložila neka obveznost.  
Največkrat pa se postopek začne na zahtevo stranke, ko na podlagi zakona zahteva 
uveljavitev pravice ali ko zahteva, da se ji dana obveznost oprosti. Postopek pa se 
začne tisti trenutek, ko stranka vloži zahtevo pri pristojnem organu. Čas vložitve 
zahteve je pomemben, saj z vložitvijo začne teči rok za odločitev o pravici (Androjna & 
Kerševan, 2017). Postopek uveljavljanja pravice do otroškega dodatka se začne na 
zahtevo stranke oziroma enega izmed staršev in le izjemoma na pobudo centra za 
socialno delo. Stranka oziroma eden izmed staršev otroka mora v 30 dneh od rojstva 
otroka kontaktirati krajevno pristojen CSD, kjer ima stalno prebivališče, in tu mora 
vložiti enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za uveljavljanje otroškega 




E-uprava. Vlagatelju oziroma stranki pri vlogi ni potrebno priložiti prilog, saj jih CSD 
skladno z 51. členom ZUPJS pridobi po uradni dolžnosti iz zbirk podatkov, ki jih vodijo 
organi in organizacije v RS. Razen v primeru, da otrok več kot 30 dni biva v zavodu, 
kjer dobiva oskrbo in je 91 dni v zadnjih 12 mesecih, prej kot je bila vloga oddana, 
preživel doma. V tem primeru je potrebno priložiti izjavo staršev.  
Če bi vlagatelj vložil nepopolno vlogo, kakor 67. člen ZUP določa, organ vloge ne sme 
zavreči, ampak mora v petih delovnih dneh od vložitve vlagatelja opozoriti, da 
pomanjkljivo vlogo dopolni v roku, ki ga določi organ. Če vlagatelj vlogo dopolni v roku,  
se smatra, da je bila vloga vložena pravočasno, v nasprotnem primeru pa jo organ s 
sklepom zavrže. Za pravočasno oddano vlogo se šteje takrat, ko jo organ prejme pred 
iztekom roka za oddajo. Če je vloga poslana priporočeno, se za dan prejetja šteje tisti 
dan, ko je bila vloga oddano na pošti (68. člen ZUP). 
Če organ, na katerega je stranka naslovila zahtevo, zanjo ni pristojen, se mora organ 
ravnati po načelu varstva pravic strank in javnih korist in stranko nasloviti na pristojen 
organ. V primeru, da bi vlagatelj naslovil vlogo za uveljavljanje otroškega dodatka v 
kraju, kjer nima stalnega prebivališča, bi CSD, kamor je prvotno naslovil vlogo, 
vlagatelja napotil h krajevno pristojnemu CSD. Kot je omenjeno zgoraj, se postopek 
začne po uradni dolžnosti ali na zahtevo stranke, kar je pri uveljavljanju pravic 
najpogostejši način. Po uradni dolžnosti organ ali v tem primeru CSD začne postopek, 
če in ko izve, da so nastale kakršnekoli spremembe, ki bi vplivale na drugačno odločitev 
o zadevi oziroma pravici in če bi CSD med postopkom ugotovil, da je vlagatelj 
posredoval neresnične podatke (102. člen ZSDP). 
 
4.2.3 UGOTOVITVENI IN DOKAZNI POSTOPEK 
Namen ugotovitvenega postopka je ugotovitev dejstev, pomembnih za odločitev o 
upravni zadevi ter strankam omogočiti uveljavitev in zavarovanje svojih pravic. V 
ugotovitvenem postopku sta pomembni dve načeli, in sicer načelo materialne resnice 
in načelo varstva pravic strank in javne koristi (Grafenauer & Breznik, 2005, str. 285). 
ZUP daje uradni osebi pravico, da skozi celoten postopek ugotavlja dejanska stanja ter 
dokaze, ki so pomembni pri končni odločitvi. V upravnem postopku poznamo skrajšani 
in posebni ugotovitveni postopek. V primeru postopka pridobitve pravice do otroškega 
dodatka CSD dejstva ugotavlja po skrajšanem postopku, saj v slednjem ni potrebno 
zasliševanje strank, ker uradna oseba  podatke pridobi neposredno iz vloge oziroma 
vlagatelja ter iz uradnih evidenc. V skrajšanem ugotovitvenem postopku mora uradna 
oseba ali organ izdati odločbo najkasneje v enem mesecu od prejema vloge. Ko pa za 
odločanje o pravici ni mogoče izpeljati skrajšanega ugotovitvenega postopka, ampak 




Načelo zaslišanja stranke v 138. členu ZUP uradni osebi narekuje, da mora stranka 
imeti možnost, da se izjavi o stanju dejstev ter tako zavaruje svoje pravice. Kot 
podnačelo tega načela pride v veljavo tudi pomoč neuki stranki, ki narekuje, da mora 
uradna oseba stranko o samem postopku in morebitnih dodatnih pravicah obvestiti. 
Kot primer lahko izpostavim, da bi uradna oseba stranko pred potekom pravice do 
otroškega morala obvestiti o ponovni vlogi. Kot sem zasledila, je obveščanje o 
morebitnih pravicah, npr. o otroškem dodatku, ponekod kar problem. Kot lahko povem 
iz izkušenj bližnjih, ponekod na CSD uradne osebe strank ne seznanijo o možnosti 
pravice do otroškega dodatka. S tem, ko stranke s to pravico niso seznanjene jim je ta 
odtujena.  
Uradna oseba med postopkom odločanja o pravici ugotavlja dejansko stanje ter izvaja 
dokaze o vseh dejstvih, ki so pomembni za odločitev o pravici. Uradna oseba po uradni 
dolžnosti skladno z 51. členom ZUPJS in 139. členom ZUP pridobiva podatke iz uradnih 
evidenc. Poleg tega pa mora tudi stranka skladno z zakonom in načelom materialne 
resnice navesti natančno in po resnici dejansko stanje. CSD v postopku uveljavljanja 
pravice do otroškega dodatka podatke po ZUPJS pridobi od Ministrstva za notranje 
zadeve (podatke o posamezniku in družinskih članih), Ministrstva za obrambo (v 
primeru, da je nekdo služil vojaški rok), Ministrstva za šolstvo ali vzgojno-
izobraževalnih zavodov, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (če ima 
otrok sorojenca, ki študira), Ministrstva za infrastrukturo in prostor (podatke o 
upravičenosti dijakov/študentov do subvencij za prevoz in malico), Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Jamstvenega in preživninskega 
sklada Republike Slovenije, FURS, Geodetske uprave Republike Slovenije, Upravnih 
enot, Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, Uprave Republike Slovenije za 
pomorstvo, klirinško depotne družbe, Slovenskega informacijskega sistema bonitet, 
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Kapitalske družbe, 
lokalnih skupnosti, Ministrstva za zdravje/Inštituta za varovanje zdravja in drugih 
izvajalcev zdravstvene dejavnosti, kreditnih institucij, družb za upravljanje, borzno 
posredniških hiš, regionalne razvojne agencije, Javnega sklada Republike Slovenije za 
razvoj kadrov in štipendije ter od zavarovalnic. 
CSD od vlagatelja v enotni vlogi za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka od 
stranke zahteva, da v primeru, če otrok biva v zavodu, kjer dobiva brezplačno oskrbo, 
priloži, izjavo, če otrok je bival pri družini vsaj 91 dni v letu.  
V primeru, da dejstva niso splošno znana, mora v določenem roku priložiti dokaze.Po 
ZUP se kot dokazno sredstvo uporablja vse, kar pripomore k razjasnitvi dejanskega 




CSD pri odločanju dodelitve otroškega dodatka pri ugotavljanju materialnega položaja 
upošteva dohodek preteklega leta in premoženje vlagatelja, njegovega partnerja ter 
otrok (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2017). V 12. 
členu je določeno, da se za dohodke upoštevajo obdavčljivi dohodki, kot so plača, 
nadomestilo plače, regres, pokojninske rente, socialni transferi, kot so starševski 
dodatek, državna štipendija, varstveni dodatek ipd. CSD na podlagi dohodkov na 
družinskega člana iz preteklega leta določi dohodkovni razred, po kateremu se izračuna 
višina otroškega dodatka. 
4.2.4 VIŠINA OTROŠKEGA DODATKA 
Višino otroškega dodatka se določa glede na uvrstitev v dohodkovni razred. Spodaj v 
tabeli bom prikazala primer izračuna višine otroškega dodatka v enostarševski družini 
glede na povprečno plačo leta 2016. 
V enostarševskih družinah se posamezni znesek otroškega dodatka po 72. členu ZSDP 
poveča za 30 odstotkov.  
4.2.4.1 Študija primera enostarševske družine 
Primer izračuna otroškega dodatka v enostarševski družini, ki jo sestavljamo mama, ki 
je brezposelna in je v letu 2016 prejela nadomestilo plače v vrednosti 5.086,09 evrov, 
190,00 evrov regresa ter 173,33 drugega dohodka, ter jaz.  
Najprej izračunajmo, koliko je znašal dohodek v enostarševski družini:  
5.086,09 (nadomestilo plače) + 190,00 (regres) + 173,33 (drugi dohodki) = 5.449,42 
evrov.  
Nato dobljeni dohodek (5.449,42 evrov) delimo s številom mesecev, na katerih 
dohodek temelji:  
5.449,42 / 12 (mesecev) = 454,12 evrov. 
Dobljeni znesek (454,12 evrov) delimo s številom družinskih članov, da dobimo koliko 
znaša povprečni mesečni dohodek na družinskega člana.  
454,12 / 2 = 227,06 evrov/družinskega člana 
Naša enostarševska družina spada v prvi dohodkovni razred. Ker je mama edini starš 
oziroma ima samo ona roditeljsko pravico v družini, ji poleg osnovnega zneska za 
enega otroka, ki znaša 114,31 evrov, po prvem odstavku 72. člena pripada dodatnih 






Skladno z novimi spremembami Zakona o uravnoteženju javnih financ bodo v letu 2018 
do otroškega dodatka ponovno upravičeni tisti starši, ki spadajo v sedmi in osmi 
dohodkovni razred. Po navedbah MDDSZEM naj bi se v sedmi dohodkovni razred 
uvrstili tisti starši, katerih skupen dohodek je med 1998 in 2534 evrov, ter v osmi 
dohodkovni razred tisti, ki skupaj zaslužijo med 2534 evrov in 3060 evrov (Socialni 
demokrati, 2017). 
4.2.5 IZDAJA ODLOČBE 
Odločba je pravni dokument oziroma konkretni upravni akt, s katerim organ odloči o 
posamezni pravici. Izdaja odločbe je najpomembnejša faza, ki sledi ugotovitvenemu in 
dokaznemu postopku, kjer se je ugotavljalo materialni položaj zaradi ugotavljanja 
upravičenosti do pravice. Z izdajo odločbe ali sklepa se postopek na prvi stopnji konča. 
Uradna oseba, ki je odgovorna za odločanje o zadevi ali pravici odloča skladno z zakoni 
in ostalimi pravnimi akti, kot veleva načelo zakonitosti, da je odločba zakonita in 
pravilna. Uradna oseba na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja po načelu 
samostojnosti, sama po lastni presoji skladno z zakoni odloči o pravici ali obveznosti 
(Androjna & Kerševan, 2017). V primeru uveljavljanja pravice do otroškega dodatka 
na podlagi ugotovljenih dejstev in pregleda materialnega položaja vlagatelja, ki 
uveljavlja pravico do otroškega dodatka, se uradna oseba na CSD v primeru, da se je 
vodil skrajšani postopek, v roku enega meseca, odloči ali je do pravice upravičen ali 
ne in vlagatelja z odločbo seznani o upravičenosti do otroškega dodatka ali na splošno 
pravice. Če med in po odločbi nastane kakršnakoli sprememba, ki vpliva na 
upravičenost ali višino otroškega dodatka, kot je npr. sprememba števila oseb v družini, 
sprememba dohodka, sprememba statusa otroka (učenec, dijak, študent) ipd., mora 
upravičenec v osmih dneh sporočiti CSD, ki je o pravici odločal, da nato o pravici 
ponovno odloči. Slednjo upravičenec sporoči preko posebnega obrazca, ki ga dobi 
bodisi na CSD ali na spletnih straneh CSD in MDDSZEM (Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, 2017). 
CSD izda pisno odločbo po določbah ZUP v primerih, ko določa zakon, ko gre za nujno 
zavarovanje javnega interesa, pa je odločba lahko tudi ustna. Pisna odločba, izdana s 
strani CSD ali kateregakoli drugega organa, mora po zakonu vsebovati uvod, naziv, 
izrek ali dispozitiv, obrazložitev, pouk o pravnem sredstvu ter podpis uradne osebe in 
žig organa (Grafenauer & Cijan, 2005). Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju(Ur.l. 
RS, št. 20/05, 106/05, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 
81/13) organ na odločbo zapiše datum in številko odločbe (Grafenauer & Cijan, 2005, 
str. 143). Sestavine odločbe omogočajo uradnim osebam in strankam lažji pregled nad 




Slika 1: Sestavni deli odločbe 
 
Vir: Grafenauer (2005, str. 144) 
 
Uvod je začetni in prvi del odločbe, kjer je navedeno ime organa, CSD, ki je odločbo 
izdal, predpis in člen, ki določa pristojnost, način začetka postopka, ime in priimek 
stranke, vrsta postopka (npr. uveljavljanje pravice do otroškega dodatka) ter v 
primeru, da CSD sodeluje s katerim drugim organom, mora to v uvodu navesti. CSD 
že v uvodu napove, na katero pravico se odločba nanaša (Androjna & Kerševan, 2017).  
Najpomembnejši del odločbe je izrek (dispozitiv). Slednji je najpomembnejši zato, ker 
se v njem odloči o pravici, ki jo vlagatelj uveljavlja, zato je ta del edini pravnomočen 
in dokončen. Brez tega sestavnega dela se to ne imenuje odločba. Izrek odločbe mora 
biti jasen, kratek in natančen (213. člen ZUP). V izreku odločbe za otroški dodatek je 
vsebovana odločitev o pravici, in sicer je določena višina zneska, ki vlagatelju glede na 




pravici je obvezna sestavina, ki jo mora izrek vsebovati. Poleg obvezne sestavine izrek 
vsebuje rok, v katerem mora stranka v primeru, da pride do kakšnih sprememb, ki 
vplivajo na dodeljeno pravico v osmih dneh te spremembe po ZSDP sporočiti na 
pristojen CSD. Dodati je potrebno še navedbo, da pritožba ne zadrži izvršitve, če zakon 
tako določa (Androjna & Kerševan, 2017). 
Osrednji del odločbe je obrazložitev, ki je za varstvo strankinih pravic zelo pomemben, 
saj je v tem delu utemljena in razložena odločitev o pravici, torej izrek odločbe. 
Pomembne sestavine v obrazložitvi so razlogi ter ugotovljeno stanje, na podlagi katerih 
se je uradna oseba, ki je vodila postopek, odločila. Sestavina obrazložitve so še pravni 
viri po katerih se je ta uradna oseba ravnala (Štriker, 2011). 
Če ima organ po zakon upravičen razlog, da reši zadevo po prostem preudarku, mora 
v obrazložitvi poleg omenjenih sestavin navesti, kateri zakon mu to dovoljuje in 
razloge, zakaj je tako odloči, in kako je uporabil obseg in namen prostega preudarka 
(Štriker, 2011, str. 102).  
Dolžnost organa je obvestiti stranko o pravici do pravnega sredstva zoper izdane 
odločbe, kar mu narekuje podnačelo načela varstva pravic strank in varstva javne 
koristi o pomoči neuki stranki. S tem slednji da možnost, da tako zavaruje svoje 
pravice. To ji organ sporoči v pouku o pravnem sredstvu, ki je obvezni del vsake pisne 
odločbe, razen če je z zakonom določeno, da pouk ni potreben (tretji odst. 210. člen 
ZUP). S pravnim poukom se vlagatelju ali stranki sporoči, ali ima pravico do pritožbe, 
rok za pritožbo ter pri komu se lahko pritoži. V primeru, ko odločbo izda CSD, stranka 
pritožbo vloži na CSD, ki je odločbo izdal, in ne neposredno na MDDSZEM. Stranka ima 
glede na 235. člen ZUP petnajst dni časa od dneva vročitve odločbe, da zoper izdano 
odločbo vloži pritožbo.  
Da je odločba izdana in ima pravni učinek, je potreben podpis uradne osebe, ki je 
odločbo izdala, ter osebe, ki je postopek vodila (216. člen ZUP). Poleg podpisa mora 
za potrditev in verodostojnost odločbe slednja vsebovati žig organa, ki je odločbo izdal. 
CSD na zadnjo stran odločbe odtisne svoj žig, ki vsebuje naziv in sedež CSD, ki je izdal 
odločbo, ter oznako, da je nosilec javnega pooblastila (165. člen Uredbe o upravnem 
poslovanju). 
Nenazadnje odločbo sestavljajo še številka in datum odločbe, žig organa ter podpis 
uradne osebe. Te sestavine so pomembne zaradi izvirnosti odločb. Številka odločbe je 
pomembna, da se lahko razlikuje od ostalih odločb. Številka in datum odločbe sta še 
posebej pomembna dela odločbe, ker se glede na ti dve sestavini presodi o pravilnosti 
uporabe materialnih predpisov ter pristojnosti organa za odločanje v postopku. Če bi 
ti dve sestavini manjkali, bi se to štelo za bistveno kršitev pravil postopka (Androjna & 









Slika 3: Žig organa in podpis uradne osebe 
 
Vir: lasten 
Po ZUP poznamo različne delitve glede na različne kriterije. Najpogostejša delitev poleg 
pisne in ustne odločbe je na pozitivne in negativne.  
Pozitivna odločba ustvarja spremembo v pravnem razmerju, kot je dodelitev obveznosti 
stranki ali priznanje oziroma ugoditev zahtevku stranke v upravnem postopku. CSD 
stranki, ki je podala zahtevek ali vlogo, v določenem roku po proučitvi zahtevka ter ob 
izpolnjevanju pogojev, kar zakon (v tem primeru ZUPJS in ZSDP) od stranke zahteva, 
CSD strankinemu zahtevku odobri. V tem primeru, ko ji CSD odobri zahtevek za 
uveljavljanje pravice do otroškega dodatka, je pozitivna odločba zanjo ugodna. 
Pozitivna odločba je lahko za stranko tudi neugodna, in sicer v primeru, da bi ji organ 
naložil obveznost. 






4.2.6 PRAVNA SREDSTVA 
Pravna sredstva, so sredstva, ki na podlagi Ustave RS in drugih predpisov omogočajo 
stranki izpodbijanje upravnega akta, kot je npr. odločba, zaradi mnenja, da je odločitev 
organa nepravilna. Namen pravnih sredstev je zagotavljanje zakonitosti v postopkih 
ter zavarovanje strankinih pravic in koristi (Androjna & Kerševan, 2017). ZUP pravna 
sredstva deli na redna (pritožba) in izredna pravna sredstva. Kot redno sredstvo 
poznamo pritožbo, ki je ena najpogostejših uporabljenih pravnih sredstev. Poleg 
pritožbe, torej rednega pravnega sredstva, poznamo še izredna pravna sredstva, ki so 
sledeča: obnova postopka, sprememba in odprava v zvezi z upravnim sporom, odprava 
in razveljavitev po nadzorstveni pravici, izredna razveljavitev odločbe ter ničnost 
odločbe. Izredna pravna sredstva lahko za razliko od pritožbe izpodbijajo dokončne in 
pravnomočne odločbe, ampak le če izpolnjujejo razloge, ki so zakonsko podani 
(Jerovšek & Kovač, 2017). 
 
4.2.6.1 Redno pravno sredstvo – pritožba  
Pritožba je pravno sredstvo, ki se ga uporabi, dokler odločba ne postane dokončna in 
pravnomočna. Pravica do pritožbe je eno izmed temeljnih načel upravnega postopka. 
S pomočjo pritožbe se odločbo lahko spremeni, odpravi ali izreče za nično (Jerovšek & 
Kovač, 2016, str. 232). Pritožba kot redno pravno sredstvo je devolutivna in 
suspenzivna, saj o njej odloča drugostopenjski organ in zadrži izvršitev odločbe 
prvostopenjskega organa do ponovne odločitve. Torej zoper odločbo o dodeljeni pravici 
do otroškega dodatka, ki jo je izdal CSD, lahko upravičenec, ki je v tem primeru eden 
izmed staršev otroka za katerega se uveljavlja otroški dodatek, v primeru, da z 
odločitvijo ni zadovoljen ali da se je med postopkom odločanja pojavila kakšna napaka 
ali so bile ugotovljene bistvene kršitve pravil postopka, lahko vloži pritožbo na krajevno 
pristojen CSD, ki je odločbo izdal.Kot bistvene kršitve pravil se po ZUP šteje:  
 če je odločbo izdal stvarno nepristojen organ, 
 če osebi, ki bi morala biti udeleženka v postopku, ta možnosti ni bila dana, 
 če se stranka ni morala izjaviti o dejstvih, 
 če stranke skladno z zakonom ni zastopal zakoniti zastopnik, 
 če so bile kršene določbe tega zakona o uporabi jezika v postopku, 
 če je pri odločanju in vodenju postopka sodelovala oseba, ki ne bi smela, 
 če se odločbe ne da preizkusiti.  
Pritožbo upravičenec vloži pisno ali ustno na zapisnik na CSD, ki je izdal odločbo v roku 
15 dni, odkar mu je bila odločba vročena. V pritožbi upravičenec lahko poda nova 




odločanja (Štriker, 2011, str. 119). Po prejetju pritožbe CSD preveri, ali je pritožba 
dovoljena. Slednjo nato CSD z vsemi dokumenti, ki se tičejo zadeve, posreduje 
MDDSZEM, ki je pristojen za odločanje na pritožbeni stopnji o pritožbah zoper odločb 
CSD. MDDSZEM ponovno testira, če je pritožba dovoljena. Po testiranju po uradni 
dolžnosti preveri, ali je pritožba glede na podane razloge upravičenca utemeljena ali 
ne.  
Zanimiv podatek iz članka, ki sem ga zasledila, je ta, da je na področju otroškega 
dodatka okoli 90 odstotkov pritožb, ki so bile zavrnjene ali zavržene.  
4.2.6.2 Izredna pravna sredstva 
Izredna pravna sredstva so pravna sredstva, ki jih uporabimo po končanem upravnem 
postopku, ko odločba postane dokončna in pravnomočna. Dokončne ter v nekaterih 
primerih tudi pravnomočne odločbe se z izrednimi sredstvi lahko odpravijo, razveljavijo 
ali spremenijo ampak le ob pogojih, ki jih določa zakon (Grafenauer & Cijan, 2005). 
Namen izrednih pravnih sredstev je strankam omogočiti, da popravijo ali odpravijo 
grobe kršitve, do katerih je prišlo v postopku na prvi ali drugi stopnji. To velja tudi, če 
je bilo sodno varstvo izčrpano (SCSD, 2012, str.343). Najpogostejše izredno pravno 
sredstvo v praksi je obnova postopka, ki zagotavlja ponovno izvedbo postopka. Za to 
pa sta potrebna dva pogoja, in sicer mora biti podan vsaj en razlog, ki ga določa 260. 
člen ZUP, ter postopek mora biti končan z dokončno ali pravnomočno odločbo. CSD v 
primeru pravice otroškega dodatka postopek obnovi, če po redni kontroli podatkov po 
uradni dolžnosti pri FURS ugotovi spremenjena dejstva oziroma podatke, ki bi privedli 
do ponovne odločitve ter nove izdaje odločbe o spremenjeni ali ukinjeni pravici do 
otroškega dodatka. Če CSD na podlagi pridobljenih podatkov ugotovi spremembo 
podatkov, kot je npr. višina dohodka, in po tem vlagatelj ni upravičen, po uradni 
dolžnosti izda novo odločbo, s katero razveljavi prejšnjo odločbo.  V takem primeru 
CSD od vlagatelja, ki mu pravica ne pripada, zahteva izterjavo v obliki povračila 
dodeljenih denarnih prejemkov, v tem primeru otroškega dodatka. Zoper izterjave 
vlagatelj lahko pritoži.  
4.3 PRAVICA DO DENARNE SOCIALNE POMOČI 
Denarna socialna pomoč je denarni prejemek, ki upravičencem nudi zagotavljanje, da 
zadovoljijo minimalne življenske potrebe, v tolikšni višini, da upravičencu omogoči 
preživetje. Denarno socialno pomoč skladno z ZUPJS ureja Zakon o socialno varstvenih 
prejemkih (Ur.l.RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15 in 88/16).  
Nov predlog Zakona o socialno varstvenih prejemkih (v nadaljevanju: ZSVarPre), ki je 
začel veljati s 1.1.2017, je na področju socialne pomoči pri denarni socialni pomoči 




MDDSZEM naj bi po spremenjeni zakonodaji za vračilo denarne socialne pomoči bili 
oproščeni tisti upravičenci denarne socialne pomoči, ki imajo v lasti nepremičnino v 
vrednosti do 120.000 evrov. Slednje naj bi veljalo le za tiste, ki bi pravico do denarne 
socialne pomoči uveljavili po novi zakonodaji. Zaradi vračila prejemka se je tej pravici 
samo zaradi vračanja odpovedalo veliko ljudi, in sicer številka je s 55.000 upravičencev 
padla na samo 10.000 upravičencev.  
Po statističnih podatkih MDDSZEM je prejšnje leto in leto poprej (leto 2015), gledano 
za prve štiri mesece denarno socialno pomoč prejemalo več ljudi kot letošnje leto. 
Glede na to, da so z letošnjo spremembo zakona boljši pogoji, ker ni vračila denarne 
pomoči, se mi je zdelo da bo v letošnjem letu več prejemnikov.  
 
4.3.1 KDO LAHKO UVELJAVI DENARNO SOCIALNO POMOČ IN POD KATERIMI 
POGOJI 
Kot je lahko razvidno že iz samega naziva pravice, lahko sklepamo, da je denarna 
socialna pomoč namenjena tistim posameznikom, ki so finančno in materialno omejeni 
tako, da si ne morejo zagotoviti osnovnih življenjskih potrebščin. Do denarne socialne 
pomoči je upravičen državljan ali tujec, ki ima stalno prebivališče v RS ter vse osebe, 
ki na podlagi mednarodnih aktov uveljavljajo to pravico, če si ne morejo zagotoviti 
preživetja ter sredstev v višini minimalnega dohodka, in sicer kljub uveljavitvi pravic 
do oprostitev plačil in olajšave, določene po ZUPJS. Upravičenci po ZSVarPre so osebe, 
ki so nezaposlene in za nedoločen čas, trajno nezaposlene osebe in nezmožne za delo, 
ženske starejše od 63 let ter moški starejši od 65 let. 11. člen Pravilnika o načinu 
ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev 
ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči (Ur.l. 
RS, št. 8/12 in 99/15) določa kdaj CSD lahko odloči da se denarna socialna pomoč ne 
dodeli.  
Obdobje trajanja pravice do denarne socialne pomoči je omejeno, trajanje pa je 
odvisno od okoliščin, ki so podlaga za dodelitev in višino denarne pomoči. Denarno 
socialno pomoč se dodeli za štiri različna obdobja, in sicer: 
1. od enega do treh mesecev v primeru ko se pravico uveljavlja prvič, 
2. od enega do šest mesecev v primeru ko se ponovno uveljavlja pravico in so 
dejstva ostala nespremenjena, 
3. za eno leto v primerih če zaradi starosti žensk in moških ter bolezni ni mogoče 
pričakovati izboljšanja socialnega položaja upravičenca ter 





Poleg denarne pomoči, če je vlagatelj upravičen do denarne socialne pomoči, je 
upravičen tudi do pravice kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, če 
nima v celoti zagotovljenih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ter do 
pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje v primeru, da ni 
zaevzanec iz drugega naslova na področju zdravstvenega zavarovanja. CSD mora 
stranko o tej možnosti obvestiti po uradni dolžnosti in po načelu varstva pravic strank, 
ki narekuje, da mora uradna oseba stranko obvestiti o morebitnih dodatnih pravicah, 
ki temeljijo na istem zakonu in zadevi.   
Poleg redne in trajne denarne pomoči poznamo še izredno denarno pomoč, ki omogoča 
kritje izrednih stroškov, ki jih upravičenec z lastnim dohodkom ne more pokrivati. 
Izredna denarna pomoč se dodeli v enkratnem znesku ali za omejeno obdobje za dobo 
od treh do šestih mesecev.  
4.3.2 ZAČETEK POSTOPKA UVELJAVLJANJA PRAVICE DO DENARNE 
SOCIALNE POMOČI 
Postopek uveljavljanja pravice do denarne socialne pomoči se prične, ko vlagatelj, ki 
izpolnjuje pogoje in ima potrebo po tem denarnemu prejemku, na CSD, ki je pristojen 
na območju njegovega stalnega bivališča, vloži vlogo za uveljavljanje pravice. V enotni 
vlogi za uveljavljanje pravice vlagatelj označi, da uveljavlja denarno socialno pomoč. 
Vlogi priloži dokazila o materialnem položaju, ki ni razviden iz uradnih evidenc, izpis 
prometa na bančnih računih vseh oseb, ki pridejo v poštev za ugotavljanje 
materialnega položaja za zadnje trimesečje, ter druge zahtevane priloge, ki jih navaja 
vloga glede na odgovore na vprašanja v vlogi. Na podlagi ZUP v postopkih, ki se 
začnejo na zahtevo stranke, ni potrebno prilagati prilog, razen če niso razvidne iz 
uradnih evidenc.  
4.3.3 UGOTOVITVENI IN DOKAZNI POSTOPEK 
Po prejemu vloge uradna oseba, ki vodi postopek, sproži ugotovitveni postopek v 
katerem zbira dokaze in ugotavlja dejstva, ki so pomembna za odločitev o dodelitvi 
denarne socialne pomoči, kot je ugotavljanje upravičenosti, dohodka in premoženja 
vlagatelja ter oseb, ki se po 51. členu ZUPJS upoštevajo. CSD tudi v postopku dodelitve 
denarne socialne pomoči podatke pridobi iz uradnih evidenc. Vlagatelj pa mora vlogi 
priložiti morebitne dodatne dokumente, ki vsebujejo podatke, ki niso razvidni iz uradnih 
evidenc, ter kot zahteva vloga, bančni izpis prometa na računih. CSD, upoštevajoč 
ZvarPre, v postopku dodelitve denarne socialne pomoči upošteva naslednje dohodke, 
ki jih je vlagatelj prejel v zadnjem trimesečju, četrtletju ali v zadnjem letu: 




 občasne dohodke, ki se jih prejme samo enkrat npr. dediščine, odpravnine, 
nagrade, 
 priložnostne dohodke, ki se jih prejme za opravljena dela kot je npr. študentsko 
delo.  
Poleg tega se pri ugotavljanju upošteva tudi nepremično premoženje, osebna vozila, 
vrednostne papirje ter drugo premično premoženje (Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, 2017). 
4.3.4 VIŠINA ZNESKA DENARNE SOCIALNE POMOČI 
Višino denarne socialne pomoči se določi glede na višino dohodkov, število družinskih 
članov, premoženja in morebitne zagotovljene oskrbe ter obstoja krivdnega razloga, 
določenega v 28. členu ZVarPre. Podlaga za izračun višiine denarne pomoči je kot pri 
otroškemu dodatku lastni dohodek, za katerega se upoštevajo povprečni mesečni 
dohodki in prejemki, ki se upoštevajo za zadnje tri mesece po vloženi vlogi za dodelitev 
pravice. Višina zneska denarne pomoči za osebo, ki nima lastnega dohodka, se po 
zakonu določi v višini minimalnega dohodka, ki mu pripada. Za ostale pa višina denarne 
pomoči znaša enako razliki med dohodkom upravičenca in minimalnemu dohodku, ki 
mu pripada.  
Osnovni znesek minimalnega dohodka z avgustom 2017 znaša 297,53 evrov 






Slika 5: Višine zneskov denarne socialne pomoči 
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2017) 
Slika prikazuje različne višine denarne socialne pomoči, saj je višina te odvisna od 
dohodkov upravičenca, števila družinskih članov, premoženja in prihrankov, 
zagotovljene oskrbe in morebitnih krivdnih razlogov, ki so zakonsko določeni 
(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2017).  
4.3.5 IZDAJA ODLOČBE 
Postopek izdaje odločbe za denarno socialno pomoč se izvede isto kot pri uveljavljanju 
otroškega dodatka.  
4.3.6 PRAVNA SREDSTVA 
Pravna sredstva se pri uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči rešujejo na 
enak način kot že pravico do otroškega dodatka iz prvega podpoglavja.  
Kot zanimivost bom pri tem izpostavila, da je pritožb, ki jih dobivajo CSD na področju 
socialne denarne pomoči, po navedbah Stefanovsekega (2007) vsako leto okoli 80 




4.4 PRAVICA DO VARSTVENEGA DODATKA 
Varstveni dodatek je denarni prejemek, ki je namenjen podobno kot denarna socialna 
pomoč. Razlika med tema dvema prejemkoma je ta, da je varstveni dodatek  sredstvo, 
namenjeno kritju življenjskih stroškov, medtem ko je denarna pomoč namenjena za 
zagotavljanje minimalnih življenjskih potreb (Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, 2017). 
Tako kot pri denarni socialni pomoči se je z novim predlogom ZvarPre pri varstvenem 
dodatku spremenilo to, da upravičencem ali njihovim dedičem ne bo potrebno vračati 
izplačila varstvenega dodatka, če upravičenec izpolnjuje pogoje, ki jih za to določa 
zakon.  
4.4.1 KDO LAHKO UVELJAVI VARSTVENI DODATEK IN POD KATERIMI 
POGOJI 
Varstveni dodatek je namenjen državljanom RS, kjer morajo imeti stalno bivališče, ki 
so trajno nezaposljivi in starejši od 63 (ženske) oziroma 65 let (moški). Za trajno 
nezaposljive ali nezmožne za delo se upošteva osebe, ki imajo status invalida ter imajo 
odločbo o nezaposljivost, ki jo je izdal Zavod za zaposlovanje RS. Poleg teh oseb lahko 
varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov uveljavljajo tudi druge, če 
izpolnjujejo pogoje. Poleg tega lastni dohodek vlagatelja ne sme presegati 484,97 
evrov (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2017). 
4.4.2 ZAČETEK POSTOPKA UVELJAVLJANJA PRAVICE DO VARSTVENEGA 
DODATKA 
Postopek uveljavljanja pravice do varstvenega dodatka se začne kot prejšnji dve 
pravici, in sicer z vložitvijo enotne vloge na CSD, ki je po zakonu pristojen za odločanje 
glede na stalno prebivališče vlagatelja. Vlagatelj v vlogi izpolni poglavja, ki jih mora v 
primeru uveljavljanja varstvenega dodatka. Vlogi priloži dokazila, ki so potrebna za 
ugotovitev materialnega položaja in ki jih CSD ne more pridobiti. Ta dokazila so npr. 
izpis prometa na bančnih računih vseh oseb, ki se upoštevajo za izračun in odločitev o 
pravici.  
 
4.4.3 UGOTOVITVENI IN DOKAZNI POSTOPEK 
Ugotovitveni postopek je namenjen temu, da uradna oseba preveri verodostojnost in 
kompatibilnost podatkov, ki jih je vlagatelj navedel v vlogi s tistimi, ki jih CSD pridobi 
iz uradnih evidenc. CSD v primeru uveljavljanja varstvenega dodatka na podlagi 




upoštevajo določbe in merila, ki so enaka kot za denarno socialno pomoč. Kot 
premoženje se upošteva vse nepremično in premično premoženje, kot so osebna 
vozila, vrednostni papirji, denarna sredstva na bančnem računu oz. TRR itd. Pri 
uveljavljanju varstvenega dodatka CSD preveri, ali vlagatelju lahko zagotovijo 
preživetje osebe (npr. otroci), ki so ga dolžni preživljati.  
4.4.4 VIŠINA VARSTVENEGA DODATKA 
Višina varstvenega dodatka se razlikuje glede na strankin položaj. Če je stranka 
oziroma vlagatelj samski in nima svojega dohodka, se višino varstvenega dodatka 
določi v višini 0,63 osnovnega zneska minimalnega dohodka. V primeru, da ima svoj 
dohodek, je dodatek določen kot razlika med omejenim mesečnim dohodkom, ki znaša 
484,97 evrov, in lastnim dohodkom. Za primere družine se varstveni dodatek določi 
kot razlika omejitve mesečnega dohodka družine in dohodka družine. Če družina šteje 
dva člana in oba izpolnjujeta pogoje za varstveni dodatek, je omejitev v tem primeru 
755,73 evrov. Če pa v družini izpolnjuje pogoje samo en član, pa je omejitev 568,28 
evrov (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2017). 
4.4.5 IZDAJA ODLOČBE IN PRAVNA SREDSTVA 
Odločbo CSD izda na enak način in pod enakimi pogoji kot v prejšnjih dveh pravicah. 





Negativna ali zavrnitvena odločba ne spremeni že obstoječega pravnega razmerja, saj 
v tem primeru ne spremeni ali dodeli obveznost ali pravice. Z negativno odločbo CSD 
odkloni zahtevek stranke, ker stranka ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa zakon 
(Androjna & Kerševan, 2016).  
Slika 6: Negativna odločba 
 
Vir: lasten 
V tem primeru je CSD vlagateljici zahtevek za pravico do varstvenega dodatka zavrnil, 
saj vlagateljica skupaj z upoštevanimi osebami za ugotavljanje materialnega položaja 
presega premoženja, ki se po ZUPJS upošteva. 
4.5 DRŽAVNA ŠTIPENDIJA 
Štipendija je denarni prejemek, do katerega so upravičeni dijaki in študenti za kritje 
stroškov v zvezi z izobraževanjem. Poznamo več vrst štipendij, in sicer državne 
štipendije, kadrovske štipendije, Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice, 
štipendije za Slovence v zamejstvu ter štipendije AD futura. V povezavi z uveljavljanjem 
pravic iz javnih sredstev se bom osredotočila na državne štipendije. Štipendije so 
dodeljene z namenom, da dijake in študente spodbujajo k izobraževanju in doseganju 
višjih izobrazbenih ravni (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, 2017). Celoten postopek dodeljevanja štipendij poleg ZUPJS določata Zakon 
o štipendiranju (Ur.l.RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16) ter Pravilnik o 
dodeljevanju državnih štipendij (Ur.l.RS, št. 111/13 in 45/17). 
Štipendija je upravičencu dodeljena za obdobje enega leta z možnostjo podaljševanja 
ob izpolnjevanju pogojev. Štipendijo upravičenec prejema eno leto za posamezen 
letnik na isti stopnji. Pogoj za podaljšanje štipendijo oz. pridobitve štipendije za 
naslednje šolsko leto je ta, da zaključi letnik, za katerega je prejemal štipendijo 
(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2017). Pravica do 




Nov spremenjeni zakon uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, ki je začel veljati z 
letošnjim januarjem, prinaša novosti in večje koristi tudi za dijake in študente, ki 
uveljavljajo pravico do državne štipendije. Za letos je bil predviden porast štipendij 
zaradi uvedbe petega dohodkovnega razreda, ki omogoča da bodo štipendije prejemali 
tisti dijaki in študenti, katerih povprečni mesečni dohodek znaša do 56 odstotkov na 
družinskega člana. Zaradi višje omejitve morajo po opozorilu direktorja CSD Novo 
mesto nove vloge za dodelitev štipendije vložiti tisti dijaki in študenti, ki zaradi 
drugačne dohodkovne omejitve do pravice do štipendije po starem zakonu niso bili 
upravičeni (Sinur, 2016). 
4.5.1 KDO LAHKO UVELJAVI DRŽAVNO ŠTIPENDIJO IN POD KATERIMI 
POGOJI 
Do državne štipendije (v nadaljevanju: štipendija) so po zakonu upravičeni dijaki in 
študenti ter udeleženci izobraževanja odraslih. Štipendija je torej dodeljena dijakom in 
študentom, ki so državljani RS, in sicer tudi če pripadajo bodisi italijanski bodisi 
madžarski skupnosti. Štipendijo lahko uveljavljajo tudi tujci, če v RS živijo vsaj pet let. 
Poleg teh pogojev upravičenec ne sme biti v delovnem razmerju ter ne sme biti vpisan 
v evidenco brezposelnih pri pristojnemu organu (13.člen ZŠtip). 
V primeru, da upravičenec do štipendije ni polnoletna oseba, pravico do štipendije v 
njegovem imenu uveljavljajo starši ali upravičenec sam pod pogojem, da vlogo podpiše 
zakoniti zastopniki mladoletnega vlagatelja.  
4.5.2 POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVICE DO DRŽAVNE ŠTIPENDIJE 
Kot sem že omenila, natančen postopek dodelitve štipendije določa Pravilnik o 
dodeljevanju štipendije.  
Dijak ali študent na pristojen CSD na podlagi javnega razpisa, ki ga vsako leto junija 
razpišeta Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS in MDDSZEM, 
vloži vlogo za državno štipendijo, ki je del enotne vloge za uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev. Vlagatelj mora vlogi priložiti še potrdilo o vpisu, kar pa ni nujno, saj je to 
razvidno iz uradne evidence, dokazilo o študijskem uspehu, potrdilo o vpisu za ostale 
družinske člane, ki imajo status dijaka ali študenta, ter v primeru, da se vlagatelj 
izobražuje v tujini, dokazilo o akreditiranosti ustanove in javne veljavnosti 
izobraževalnega programa. CSD dobiva podatke od vlagatelja osebno ter po uradni 
dolžnosti iz uradnih evidenc. Določenega roka za oddajo vloge za pridobitev državne 
štipendije po ZUPJS ni več. Upravičencu v primeru, da je odločba pozitivna in je 
upravičen do državne štipendije, slednja pripada prvi dan naslednjega meseca, ko je 
vložil vlogo. Npr. če je vloga vložena septembra, jo bo študent, če bo CSD odločil, da 




CSD oz. uradna oseba, ki vodi postopek, vlogo za dodelitev državne štipendije s 
pomočjo podatkov, ki jih je navedel vlagatelj, in podatkov, ki jih je CSD pridobil po 
uradni dolžnosti iz uradnih evidenc, prouči dejansko stanje ter se odloči, ali je vlagatelj 
upravičen do štipendije. Kot prilogo k moji vlogi za uveljavljanje državne štipendije 
sem poleg potrdila o vpisu, ki dokazuje, da imam status študenta, priložila tudi potrdilo 
o gospodinjstvu, ki dokazuje, da z mano kot primer enostarševske družine živi le 
mama, saj je to pomembno, ker se pri ugotavljanju materialnega položaja upošteva 
tudi druge osebe. Pri ugotavljanju materialnega položaja se upoštevajo dohodki, ki jih 
je vlagatelj, ter osebe, ki jih CSD upošteva za ugotavljanje materialnega položaja, 
prejeli v preteklem letu, preden je bila vloga vložena na CSD. Na podlagi teh dohodkov 
se ugotovi upravičenost do štipendije ter višina štipendije. Do državne štipendije na 
podlagi ZUPJS so upravičeni tisti, katerih povprečni mesečni dohodek preteklega leta 
na osebo ne presega 64 odstotkov neto povprečne plače na osebo v istem obdobju. 
Po izračunu povprečnega mesečnega dohodka na osebo vlagatelja, ki uveljavlja pravico 
do štipendije, uvrsti v dohodkovni razred po katerem se določi osnovni znesek 
štipendije. V primeru, da uradna oseba med samim postopkom odločanja v 
ugotovitvenem postopku ugotovi, da so na vlogi podani neresnični podatki, vlogo 
zavrne. Če pa to ugotovi po izdaji odločbe med rednim pregledovanjem podatkov, 
uradna oseba skladno z 99. členom ZŠtip, ki določa vračilo štipendije, izdano odločbo, 
s katero je upravičencu dodelila pravico, odpravi.  
Slika 7: Osnovni znesek državne štipendije brez dodatka glede na dohodkovni razred 
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2017) 
Poleg osnovnega zneska upravičenec pridobi dodatek za bivanje, dodatek za uspeh ter 
dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami. Dodatek za bivanje je namenjen 
študentu oziroma upravičencu, ki ima v kraju študija prijavljeno začasno bivališče, ki 
pa mora biti od stalnega bivališča oddaljeno več kot 25 km. Dodaten pogoj za 
pridobitev dodatka za bivanje je, da mora stanarina kjer upravičenec biva, znašati 
najmanj 65 evrov na mesec. Do dodatka pa ni upravičen v primeru prejemanja 
subvencije za bivanje v študentskem domu ali pri zasebniku. Po ZŠtip dodatek za 
bivanje znaša 80 evrov na mesec.  
Primer: kot študentka Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani s stalnim 




stanovalka študentskega doma pravico do dodatka za bivanje, saj imam začasno 
prebivališče v Ljubljani.  
Dodatek za uspeh je namenjen dijakom in študentom, ki so v preteklem šolskem letu 
dosegli povprečno oceno, katere kriterije za dodelitev dodatka za uspeh določa ZŠtip.  
CSD oziroma uradna oseba dodatek za uspeh dijakov določi na podlagi priloženega 
dokaza o šolskem uspehu v preteklem letu preden je bila vloga vložena, če dijak 
oziroma njegov zastopnik vlogo za štipendijo ne vlaga prvič, in sicer po kriterijih, ki jih 
določa zakon :  
Slika 8: Kriteriji in zneski dodatka za uspeh dijakov 
 
Vir : ZŠtip (2017, 1.odst. 19. člena ) 
 
Študent je do dodatka za uspeh upravičen, če je v preteklem šolskem letu dosegel 
zakonsko določeno povprečno oceno in opravil določeno število kreditnih točk ECTS od 
skupno 60 možnih:  
Slika 9: Kriteriji in zneski dodatka za uspeh študentov 
 
Vir: ZŠtip (2017, 2.odst. 19. člena) 
Študent vlogi za uveljavljanje štipendije priloži potrdilo o uspehu na podlagi katerega 





Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami je namenjen študentom ali dijakom, ki 
jim je na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
ali Zavoda za zaposlovanje RS, ki je temeljna podlaga za ugotavljanje upravičenosti do 
te vrste dodatka, ter predpisov s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
priznana invalidnost. Usmerjen je v prilagojen program izobraževanja, seveda skladno 
z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (20. člen ZŠtip). Višina 
dodatka za štipendiste s posebnimi potrebami po zakonu znaša 50 evrov.  
Pravica do štipendije traja naveč eno leto, ampak pravica lahko miruje in preneha. 
Štipendija po ZŠtip miruje, če:  
 upravičenec ni izdelal letnika in ga ponavlja ali je spremenil izobraževalni 
program, 
 izgubi status študenta ali dijaka ampak ima dovoljenje za opravljanje študijskih 
obveznosti, 
 dohodek preseže zakonsko določeno omejitev, 
 upravičenec ne vloži vloge za nadaljno prejemanje štipendije, kot določa javni 
razpis, 
 upravičenec prostovoljno služi vojaški rok v Slovenski vojski (96. člen Zštip). 
Preneha pa v primeru, ko:  
 upravičenec ne izpolnjuje zakonsko določenih pogojev za pridobitev štipendije, 
 prekine ali ne zaključi izobraževanja, 
 se izpiše iz izobraževalnega zavaoda, 
 spremeni izobraževalni program brez soglasja dodeljevalca, 
 pridobi štipendijo na podlagi neresničnih podatkov,  
 sklene delovno razmerje, 
 se odpove pravici ter  
 če po enoletnem mirovanju ne predloži ustreznih dokazil za nadaljevanje pravice 
(97.člen ZŠtip). 
4.5.3 ŠTUDIJA PRIMERA DODELITVE ŠTIPENDIJE NA LASTNEM PRIMERU:  
Kot študentka imam pravico do uveljavljanja pravice do državne štipendije. V primeru 
bom prikazala izračun višine štipendije, ki mi po zakonu pripada, v primeru, da poleg 
splošnih pogojev za dodelitev štipendije izpolnjujem tudi finančne pogoje. Kot primer 
bom navedla odločbo o dodelitvi štipendije za šolsko leto 2016/17. Kot osebe, ki se jih 
upošteva poleg vlagatelja, se je poleg mene upoštevalo še mamo. Skupni dohodek je 
znašal 6.411,73 evrov. Po izračunu glede na povprečno plačo v letu 2015, ki je znašala 




spadam v prvi dohodkovni razred, ki ima omejitev pri 30 odstotkih neto plače, katerega 
osnovni znesek štipendije znaša 190,00 evrov.  
 
4.5.4 PRAVNA SREDSTVA  
Kot primer pravnega sredstva oziroma pritožbe lahko navedem zgoraj omenjen lasten 
primer. Kot študentki z začasnim bivališčem zaradi študija v drugem kraju in ki je od 
stalnega bivališča oddaljen več kot 25 km, in sicer okoli 120 km, bi mi po zakonu moral 
pripadati dodatek za bivanje, ki je po ZŠtip določen v višini 80 evrov. CSD Nova Gorica 
mi je sicer izdal pozitivno odločbo, ampak problem je bil, da dodatek za bivanje ni bil 
štet, ampak mi je bil dodeljen samo osnovni znesek, ki je zaradi umeščenosti po 
izračunu glede na povprečno neto plačo v letu 2015 in družinski dohodek padel v prvi 
dohodkovni razred in je znašal 190,00 evrov. Zaradi pravice do pritožbe, ki je bila 
vsebovana v pouku o pravnem sredstvi, ki je določil, da je pritožbo mogoče pisno ali 






5 STATISTIKA UVELJAVLJANJA IZBRANIH PRAVIC IZ JAVNIH 
SREDSTEV  
V tem poglavju bom predstavila statistiko upravičencev posameznih pravic iz javnih 
sredstev za leto 2016 ter dosedanjo statistiko po vrstnem redu uveljavljanja pravic kot 
določa ZUPJS, in sicer otroški dodatek, denarno socialno pomoč, varstveni dodatek in 
državno štipendijo.  
5.1 STATISTIKA IZBRANIH PRAVIC 
V preteklem letu je bilo po podatkih MDDSZEM do otroškega dodatka upravičenih 
249.230 upravičencev. Predvidevam, da bo z drugim letom zaradi spremembe zakona 
in ponovne uveljavitve sedmega in osmega dohodkovnega razreda, število 
upravičencev precej naraslo. K porastu pa veliko pripomore tudi to, da uradne osebe 
na CSD javnost oziroma stranke opozorijo na upravičenosti uveljavljanja otroškega 
dodatka. Na CSD Nova Gorica je preteklo leto pravico do otroškega dodatka uveljavilo 
6.533 upravičencev.  
Na področju denarne socialne pomoči je bilo v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 
do denarne socialne pomoči v RS upravičenih kar 653.928 upravičencev v vrednosti 
181.622.940 evrov. Na upravičenca je povprečno znašalo 278,06 evrov. Presenetljivo 
je, da je v letošnjem letu v prvih štirih mesecih glede na lanske prve štiri mesece število 
upravičencev padlo za 7.686. To pa je presenetljivo zato, ker sem zaradi spremembe 
na področju denarne socialne pomoči v povezavi z vračilom, ki je začela veljati januarja 
2017, pričakovala, da bo upravičencev bistveno več. V pristojnosti CSD Nova Gorica je 
bilo bilo do denarne socialne pomoči upravičenih 3.201 upravičencev.  
Na področju varstvenega dodatka pa je v primerjavi s preteklim in letošnjim letom 
glede na novost pričakovano število upravičencev. Preteklo leto je v celotnem letu 
število upravičencev do varstvenega dodatka znašalo 128.137. Če pa primerjam 
obdobje od 1. 1. 2016 do 1. 5. 2016 ter od 1. 1. 2017 do 1. 5. 2017, je porast 
upravičencev v letošnjem letu, in sicer za 15.617. CSD Nova GorFica je v svoji 
pristojnosti v letu 2016 odločil v prid 308 upravičencem.  
Žal statistike državne štipendije za preteklo leto, ki sem ga hotela predstaviti, še ni bilo 
izdano. Na CSD Nova Gorica, ki je pristojen za odločanje o mojih pravicah, je v lanskem 





5.2 PREVERITEV HIPOTEZE 
Postavljeno hipotezo, da je na CSD Nova Gorica najpogosteje uveljavljena pravica 
otroški dodatek, sem potrdila. Kljub temu, da mogoče nekateri niso ustrezno 
informirani o uveljavljanju pravice do otroškega dodatka, je slednja najpogostejša, ter 
glede na to, da načelo varstva pravic strank narekuje, da uradne osebe stranko morajo 






Center za socialno delo kot nosilec javnega pooblastila, dodeljenega s strani Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, odloča o zadevah s področja 
socialnega varstva, ki vključuje varstvo otrok, mladostnikov in odraslih, starševskega 
varstva in družinskih prejemkih ter socialno varstvenih storitev. Centri za socialno delo 
postopke vodijo po Zakonu o splošnem upravnem postopku, ampak subsidiarno, ker 
podrobneje poteke postopkov določajo področni zakoni, kot je npr. v primeru 
otroškega dodatka Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkov.  
Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev podrobneje določa Zakon o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev. Novost, ki jo je prinesel spremenjeni Zakon o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev, je nova enotna vloga, kjer vlagatelj lahko uveljavlja vse pravice na eni 
vlogi v točno določenem vrstnem redu, ki ga določa zakon. S to spremembo je zakon 
olajšal delo na centrih, saj tako nimajo več toliko dokumentacije, ker stranke lahko 
uveljavljajo pravice na eni vlogi. Poleg te novosti se je na področju otroškega dodatka 
skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ ponovno uvedel sedmi in osmi 
dohodkovni razred, ki bo omogočal, da otroški dodatek prejmejo vsi starši. Otroški 
dodatek je denarni prejemek, ki ga prejmejo starši oziroma eden od staršev za 
preživljanje, izobraževanje ter vzgojo otroka. Starši vlogo za prejem otroškega dodatka 
oddajo na krajevno pristojen center za socialno delo v roku enega meseca od 
otrokovega rojstva. Do pravice so upravičeni do otrokove polnoletnosti.  
Denarna socialna pomoč in varstveni dodatek kot socialno varstveni prejemek 
prejemajo osebe, ki so nezmožne za preživljanje. Razlika med tema dvema pravicama 
je v namenu. Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih 
življenjskih potreb za preživetje, medtem ko se z varstvenim dodatkom zagotavlja 
sredstva za kritje življenjskih stroškov, kot je npr. strošek za vzdrževanje stanovanja.  
Novosti so se pojavile tudi na področju denarne socialne pomoči in varstvenega 
dodatka, ki upravičencem omogoča, da v primeru nepreseganja premoženja v 
vrednosti 120.000 evrov ne bo potrebno vračati prejemka. Število upravičencev je na 
področjih denarne socialne pomoči upadlo le zaradi tega. Po statistiki je presenetljivo, 
da je prve štiri mesece v letu 2017 glede na spremenjen zakon denarno socialno pomoč 
uveljavilo manj upravičencev kot leta poprej. Slabost novih zakonov na področju pravic 
iz javnih sredstev je ta, da se poleg dohodkov upošteva tudi premoženje posameznika. 
Ampak gledano z druge perspektive je to tudi prednost, saj nižje premoženje in 
dohodki pomenijo povečanje višine zneskov posamezne pravice in s tem pravično in 




Državna štipendija je sredstvo, ki je namenjena dijakom in študentom. Štipendija 
upravičencem omogoča kritje stroškov v povezavi z izobraževanjem. Upravičenci 
štipendije poleg osnovnega zneska, če izpolnjujejo pogoje pridobijo tudi dodatke k 
štipendiji kot so dodatek za bivanje, dodatek za uspeh in dodatek za upravičence s 
posebnimi potrebami. Po novem bodo z uveljavitvijo novega dohodkovnega razreda 
prišli v poštev tudi tisti, ki do državne štipendije niso bili upravičeni le zaradi majhne 
prekoračitve.  
Z diplomsko nalogo sem potrdila, da je najpogosteje uveljavljena pravica na CSD Nova 
Gorica otroški dodatek kljub temu, da mogoče nekateri niso ustrezno informirani o 
uveljavljanju pravice do otroškega dodatka. Glede na to, da je načelo varstva pravic 
strank narekuje, da morajo uradne osebe stranko informirati o morebitnih pravicah, 
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na osebo v 
odstotkih 
Znesek otroškega dodatka 
za otroka do konca osnovne 
šole ali do 18.leta starosti  
(v evrih) 
Znesek otroškega dodatka za 
otroka v srednji šoli, najdlje 















1 Do 18 % 
(do 285,24 
evrov)  
114,31 125,73 137,18 114,31 125,73 137,18 
2 Nad 18 % 






97,73 108,04 118,28 97,79 108,04 118,28 
3 Nad 30 % 






74,48 83,25 91,98 74,48 83,25 91,98 
4 Nad 36 % 













Nad 42 % 

















30,44 38,10 45,71 30,44 38,10 45,71 
7 Nad 64 






30,44 38,10 45,71 43,44 51,10 71,17 
8 Nad 82 % 





      































































Priloga 4 - Primer odločbe za državno štipendijo 
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Vir: lasten 
 
 
 
